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A Nicotiana benthamiana széles körben használt vírusdiagnosztikai tesztnövény. Hatékony 
szervezete a vírus-indukált géncsendesítés (VIGS) jelenségének is, ezért jól alkalmazható növényi 
gének szerepének vizsgálatára. Ennek köszönhetően a molekuláris növénybiológia egyik fontos 
modellnövénye lett. Azonban csak kevés kórokozó gombáról közismert, hogy laboratóriumi 
körülmények között megbízhatóan fertőzi a N. benthamiana növényeket, ezek többsége polifág 
nekrotróf gombafaj (Botrytis cinerea, Colletotrichum spp.). Közleményünkben arról számolunk be, 
hogy a N. benthamiana erős fogékonyságot mutat a Cerkospórás levélfoltosság iránt, melyet a 
dohánykórokozó Cercospora nicotianae tömlősgomba okoz. Eredményeink azt mutatják, hogy a N. 
benthamiana jóval fogékonyabb a Cerkospórás levélfoltosság betegség iránt, mint a kórokozó 
közismert gazdanövénye, a N. tabacum. Vizsgálataink célja, hogy a bemutatott növény−gomba 
kölcsönhatást jellemezzük, és modellkapcsolatként javasoljuk molekuláris növényvédelmi kutatások 
eszközeként. Megfigyeltük, hogy jelentősen csökken a C. nicotianae által okozott szöveti nekrózis 
mértéke a leveleken, ha a N. benthamiana fitoén-deszaturáz mRNS szintjét VIGS módszerrel 
visszaszorítjuk. Ezeknek a géncsendesített növényeknek levelei több alapvető fotoszintetikus pigment 
hiánya miatt fehérek, amit a karotinoid bioszintézis gátlása okoz. Beszámolunk arról, hogy a 
gazda−parazita kapcsolatban fontos szerepet játszó különböző növényi hormonok (szalicilsav, etilén, 
jázmonsav) anyagcseréjének módosítása hogyan befolyásolja a beteg növényeken megjelenő 
tüneteket.  
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